





























































































































































































































































































































































































1927年．エッチング，19.4×27.7cm．Bernhard Geiser, Picasso: Peintre-Graveur, 





Picasso and Portrature, exh. cat., 































































ポリタン美術館．Gary Tinterow and 
Susan Alyson Stein (eds.), Picasso in The 
Metropolitan Museum of Art, exh. cat., 
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パリ，ピカソ美術館．Picasso and Portrature, exh. cat., New York, Museum of Modern 
Art, 1996, p. 136
図 6：パブロ・ピカソ《浜辺の自画像》1902年．セバスティア・ジュニェ・ビダルの
名刺の裏，9×13.3 cm．個人蔵．Eduard Vallès y Isabel Cendoya, Yo Picasso: Autorretratos, 


































































































パリ，ピカソ美術館．Picasso and Portrature, 
exh. cat., New York, Museum of Modern 
Art, 1996, p. 149.
図 8：パブロ・ピカソ《アルルカンの頭部》
1927年．カンヴァスに油彩，81×65cm．
個人蔵．Elizabeth Cowling, Picasso: Style and 
Meaning, London and New York, Phaidon, 
2002, p. 486, no. 449.
48
図 10：パブロ・ピカソ《画家とモデル》1928年．カンヴァスに油彩，129.8× 
163 cm．ニューヨーク，ニューヨーク近代美術館．Picasso and Portrature, 
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